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ИРО – региональный ресурсный центр  
 Управление по результатам в сфере образования 
 Формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни 
 Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних 
 Сопровождение введения ФГОС общего образования в 
образовательных учреждениях 
 Сопровождение введения современных 
информационных технологий в образовательный 
процесс 
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Немного истории… 
 1990 г.  
 Реализация международного образовательного 
проекта «Пилотные школы» в рамках меморандума 
«Культура, Наука, Образование США – СССР».  
     
 На базе ИУУ создан Региональный центр новых 
информационных технологий (РЦ НИТ) 
  
 Научно – методическая работа по направлениям 
• учебно-воспитательный процесс 
• управление образованием  
 
Архангельская 
Владимирская 
Ивановская 
Костромская 
Тверская 
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Коми республика 
32 пилотные школы  
1991-1993 гг. 
Инновационные проекты 
• «Информатизация системы образования» 
(ИСО) 2006-2008 гг. 
• «Академия учителей» (IT Academy for Teachers 
Training) в рамках международной программы 
«Партнерство в образовании» 2007-2011гг. 
• «Обучение для Будущего» (“Teach to the Future”) 
Intel®  2004-2011гг.  
• «Создание среды электронного обучения 
«1ученик:1 компьютер» 2008-2009 гг.  
• «Создание и развитие социально-
педагогических сообществ в сети Интернет» 
2009 г. 
 
 
ИРО сегодня 
• Дистанционная поддержка. Сайт, образовательный 
портал 
• Реализация блочно-модульных программ повышения 
квалификации в рамках зачетно-накопительной 
системы, более 70 по формированию ИКТ- 
компетентности 
• Институт тьюторства, тьюторы в области ИКТ 
• Научно-методические разработки  
• Сетевые сообщества и сетевые проекты 
• Материально-техническое обеспечение: более 180 
компьютеров в сети, 4 компьютерных класса, 
интерактивное оборудование 
 
Проблемы 
• Слабая структурированность ресурсов относительно 
потребностей образовательного процесса 
• Ресурсы есть – методики нет 
• Отсутствие системности по содержанию 
• Качество ресурсов 
• Иноязычность ресурсов 
• Информационный «шум» 
• Нет системы информирования о появлении новых 
ресурсов 
• Авторское право 
• Система контентной фильтрации 
• Несовместимость программного обеспечения 
• Низкая скорость доступа к ресурсам 
 
 Проектная деятельность  на основе ИКТ в рамках перехода к 
стандартам второго поколения, в т.ч. сетевые проекты для 
школьных команд, для педагогов 
 Переход на свободное программное обеспечение 
 Массовое внедрение современных ТСО 
 Формирование информационно-насыщенной среды региона 
 Создание курсов с использованием ДОТ, внедрение ДОТ в 
систему повышения квалификации 
 Сетевое взаимодействие  
 образовательный портал 
 сетевые сообщества (Openclass)  
Приоритетные направления в 
деятельности ИРО  
WWW.IRO.YAR.RU 

в 2011 году 
 Базовая ИКТ-подготовка педагога  
 Обучение для будущего. Курс ТЕО2 (очно-дистанцонный курс) 
 Проектная деятельность в информационной среде XXI века  
 ИКТ на уроках русского языка 
 ИКТ в обучении английскому языку 
 ИКТ в преподавании предметов естественно-математического цикла 
 ИКТ - основа эффективности деятельности библиотеки 
 ИКТ для директора ОУ 
 Интерактивная доска в преподавании предметов естественно-
математического цикла 
 Сетевые педагогические сообщества как форма профессионального 
развития 
 Программирование на Visual Basic 
 Компьютерная графика на основе СПО 
 Операционная система Linux 
 Администрирование операционной системы Linux 
 Современные ТСО 
 Современные сетевые сервисы 
 Пакет Open Office 
 Современные технологии создания электронных дидактико-
методических материалов 
 Основы web-дизайна и проектирования сайта 
• …. 
Тематические сайты 
 
Учебные проекты, тематические сайты  
в рамках проекта ИСО 
    Материалы 
курсовой 
подготовки 
 
18 DVD дисков 
(1203 проекта и 561 
сайт) 

 
СОШ №15 г. Ярославль 
Лицей №86 г. Ярославль 
Любимская СОШ Любимский МР 
гимназия им.А.Л. Кекина г.Ростов  
Ермаковская СОШ, Гаютинская 
СОШ Пошехонский МР 
Пречистинская СОШ 
Первомайский МР 
 
 
РЭП «Метод проектов на основе ИКТ» 
ПМК «Н.В.Гоголь» – поддержка преподавания литературы в 5-9 классах,  
 2007 г включен в Единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов России  
 
Программно-методические комплексы 


Сообщества 
• "От А до Я" Для тех, кому не безразлична начальная школа. Н.В. Зайцева 
• Современный детский сад Руководящие и педагогические кадры ДОУ. Е.В. 
Коточигова 
• Воспитание и здоровье  Социальные педагоги, классные руководители, 
воспитатели, учителя физической культуры и ОБЖ. О В. Чиркун 
• Социальный педагог-психолог семейного профиля Социальные педагоги. 
С.А.Медведева 
• Спровождение приѐмных, опекунских семей  Специалисты ведомств и 
организаций, сопровождающие приѐмные, опекунские семьи. И Г Назарова 
• Исследовательская деятельность при обучении математике 
Проектирование, организация и руководство исследовательскими 
работами учащихся. С.В. Карастелина 
• ИКТ в преподавании предметов естественного цикла  Учителя биологии, 
химии, физики, естествознания. Т.В. Немцева, Т.А. Яковлева 
• Региональные тьюторы Ярославской области. Предмет деятельности: 
инициативные (инновационные) муниципальные проекты. К.В. Сапегин 


Сетевые проекты 
 2009г.– «Ярославль в истории России»  
(СОШ №15), г. Ярославль 
 2009г .– «1000 стереотипов» 
 (СОШ №80 ) г. Ярославль 
 2010г.– «Путешествие к географическому 
центру» (ГОУ ЯО ИРО) 
 2011г.– «Приезжайте к нам в гости» 
(ГОУ ЯО ИРО) 
 
 
Общероссийский сетевой проект 
«Путешествие к географическому Центру»  
(май-ноябрь 2010 года) 
http://letopisi.ru/index.php/Проект_Путешествие_к_географическому_Центру  
Letopisi.ru  +  сервисы Web 2.0 
Проект «Путешествие к географическому Центру» (2010/11 уч. год) 
Создание межшкольных разновозрастных команд  
Нижний Новгород, Омск, Пошехонье, Ростов-на-Дону, Ярославль 
Проект «Путешествие к географическому Центру» (2010/11 уч. год) 
Команды определяли координаты географического центра 
своей области (района или города), наносили его на карту. 
Проект «Путешествие к географическому Центру» (2010/11 уч. год) 
Собирали информацию о географическом, литературном и 
историческом прошлом и настоящем прилегающей 
территории, представляли экскурсию к этому месту.  
Проект «Путешествие к географическому Центру» (2010/11 уч. год) 
Разработали макет и по возможности установили 
памятный знак в географическом центре. 
Проект «Путешествие к географическому Центру» (2010/11 уч.год) 
Итоговым мероприятием сетевого проекта стала 
презентация нового туристического бренда в 
режиме видеоконференции и создание общей 
интерактивной карты географических Центров, 
обследованных территорий.  
  
 
 
 
сентябрь – апрель 2011/12 уч. год 
на сайте letopisi.ru  
Приглашаем в новый региональный  
сетевой проект  
 
Основополагающий вопрос: Чем хороша родная сторона? 
Проблемные вопросы: 
1. В чем уникальность моего края? 
2. Как создать неповторимый образ своего края?  
3. Как бы я представил свой край другу? 
• Согласованность со стандартами 
• Выстроенная система оценивания 
• Основа - сервисы Web 2.0 
• Социальная направленность  
• Командная работа 
 
Проект «Приезжайте к нам в гости!» (2011/12 уч. год) 
Основные принципы 
Коллективные 
гипертексты 
Геосервисы 
Программы  
общения 
 On-line 
Электронная 
почта 
Сетевые  
офисы 
Whiteboard- 
сервисы 
Фотосервисы 
Видео 
сервисы 
Сетевые  
карты 
знаний 
Сетевые  
дневники 
Сервисы 
проекта 
Проект «Приезжайте к нам в гости!» (2011/12 уч. год) 
